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1960 Doğdu.
1984 MSÜ / Güzel Sanatlar Fakültesi / Yüksek Resim 
Bölümü, Prof. D. Erimez atölyesinden mezun 
oldu.
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Mehmet Çetiner; bir okula, bir gruba bağlı kalmayan, bağımsız sanatçı kişiliğini başarı ile 
savunan genç bir yetenek.
Yapıtlarından edinilen ilk izlenim; dışavurumcu tavrı içindeki soyut ve duyarlı sanatsal 
arayışlarının-bir anlamda-savunucusu rolündeki başarılı paleti olmaktadır.
Bu palet, özellikle karşıt renk elemanlarının bitmez tükenmez çelişkilerini sergiler. Renkli 
tonel değerler ise bilinçli ve titiz sanatçı duyarlılığı ve uygulamaları ile yüzeye taşınır. 
Geometrik renkli biçimler boşluğa yerleşirken, sıradan olmayan sanatçı sorumluluğunu 
hissettirir. Böylece yüzeyden yüzeye ve " sonsuz derinlik " e doğru giderken uzun bir 
yolculuk içinde kendimizi buluruz...
Kuşkusuz sanatçının özenle seçtiği geometrik biçimleri ile özel duygusal tavrı arasındaki 
tercihlerin ağırlık noktasının neyi belirlemek istediği sorulabilir: Kamımca alt yapıda yer alan 
mantığın zincirleme halkaları duygusal fırça izleri ile gizlenerek " uyumluluğun" sergilendiği 
yüzeyleri müjdeler.
Renkli biçimlerdeki çatışmalar ardarda birbirini izler. Geometrik açık koyu karşıcılığının 
adeta abartılı yansımaları olan bu biçimler, birbirlerinin içinden fışkıran yepyeni yüzeyler 
oluşturur.
Gerek yüzeyde ve gerekse planda bu espas içindeki ayrıntının rolü oldukça büyük görülüyor. 
Ancak herşey-ayrıntı dahil-bütünün yakalanması çabasını kanıtlar. Ve bu noktada Mehmet 
Çetiner oldukça başarılıdır.
Işık ve gölge sanatçıların belli bir kesitinin vazgeçilmez tutkusu...
Mehmet Çetiner ışığı yeğlemiş. O'nda ışık, tuvallere yerleşen espası en iyi vurgulayan 
resimsel bir eleman. Bu nedenle ışıksal titreşimlerin yer aldığı tuvaller, sanatçının duygu 
yüklü yönünü de vurgulamaktadır.
Sanatçının yapıtlarında dikkatimizi özellikle çeken, tuvallere anlamı zenginlikleri ile katılan 
imgesel görüntülerdir. Böylece ifade çeşitlemeleri, izleyiciyi kararlı geometrik yüzeylerden 
duygusal renkli titreşimlere ve en önemlisi" plastik boşluk "a ustaca çeker.
Mehmet Çetiner'in "dinamik yüzey " arayışlarının altında disiplinli resim geleneğine bağlı 
sanatçı tavrını kanıtlayan tüm tuvalleri adeta sanatsal defile... Bizde zevkle izliyoruz.
Gökhan Anlağan
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